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Prodromur3.
TRa&atlo deTerra matre omniumutafpetfupulcherri-ma,ita indaginementi* dignijfima: Gfuidenimpulchriut»
quidfuavimac utilim effepotefiquam Siementi isliut aiiqua-
lemhabere cognitionem, exquo quknaficitur, alitur, in quovi-
vit, per quodreficitur>tf) inquod tandemrevocaturs recondi-
tur. Aquafitbeunt inimbres dicente Pliniolib.z.c.tfj. rige-
fcuntingrandines, tumefirunt infiußui , fr&cipitantur in tor-
rentesr Aerdenfaturnubibmfiuritprocellu. At Terra benignat
txitu,indulgens,ufiu4$mortaliumfiemperancilla, quacunEia ge:
tterat,qu<tfpontefundit,quos odora,faporetSt^! quosfitccoslquos
lacJrurt! quos coloret! quambondfidecriditumfientH reddit /
Js£u<eomnianoilricaufa alit. Verumcumpriori anm de cor-
fore naturalicceleslipublice diffieruimu4,haud in sonveniens vi-
dttur<,fiprmfisntkannicurricuio(fitxta ordinem creatiamsGen^
7.v./+ Inprincipio creavit Demccelttm ($ terram) materiam
de Terrafiub incudem Diffutatienii revecaverimitt. Impri-
miiv. Deum fiontem omnisfiapientitt tf intelligentittprofieliei
fiuccefiu devote fequenti hoc difiicho rogamtn, quo dignetur co-
natuinoflro exalto benedicere nobuq^fiudgratidadeffis,
Altitonansaftut, rege confilio optimenoftros,
Hocce opus vtlaudiferviat omne tuac,
T H E S I S L
fjfiSjjkEre dicitur d Philofephis, quodnaturafive efi
scnt'iaaticujtpsreiinveßigetur tamperDtfini-
quamper Divifioncm: Definitionern
A 3 quod
mtodattinet, dufilexnolisoccurritperpendcnda nomi- ■
nisjh.($Rci. Sed cum omnis cognitiofii ex pr&-
cognitione nominps,idcircoOnomatologia^Defi-
nitio nominalpstrianobps exhibens, utpote Etymolo-
giarn* HomonymiaScSjnonymizmtpr&mittitur.
11. 1.. Etymologia fivenotatio; voxTerr&
atifs derivaturaiero quodieratur; alijs v ab imtfiiato
■vocabutoteretudinefieu rotunditate dicitur.
111., 11. Homonymia matrix illa errorum e
"voceterraexcutiendavenit, cum nihilfit quodmAgis
tmpediatreruminteiligentiam actequivocatio. Acci-
pitur Terra velTheologice vel Philofbphice.
Theologice_/#/w///// z. Pro contento in terra ■, vt
Gen.tf. CorruptaeHterracoramDeo,(sc. i. Proco
quod ex terraprtum esHXft Gcn.^ip. Terra es(f)in
terram reverteris. 3. Pro neterna beatitudinc, qi;<£
diciturterranova,terraviventium. Efi.66,17. 2..
Pet.3. Afioc.ii. Pfal.i7.(£ii6. Philofophice ac-
cipitur 1. Vulgariter^ro regione aliquaparticulariy
vt Terra SveciCa,Fennonica,Germanica,(^c.^. Me-
taphorice pro abje&afamilia, unde terr&fiiij olim
dicebantur-, qui ex obfcuro ($ ignoto genereJuerunt
firognati. 3. Geographice pro globo aquam Jimul
cumterra compleclente. 4. Phyfice 1. Pro corpore
fofiili,quod de naturammeralifiarticifiat ($ ajuccis
tfldiflinflum quak eH creta,terrafigiilata, (sc. 2.
Pro
Pro corpcrefimjplici vtb. Ekmcnto tcrra,a rcliqttisfe-
parato,qua accefitio hujmcfitocipropria-t.
IV. 111. . Synonymia. Terra alfjs nominibm
apud Philofophos infignitur. i. Mater magna* quod
germina,filant£t(ffc. £xca naficatur, quodnosnaficen-
tcs excifiiat,natos alat, denatos novifiimc vt mater
operiat (ff ingremiofiuo g:foveat. 2. Vefta tjuia ex-
teritpsvarijsfioribut, herbps,arhoribm,frHgwM4 (fjjc,
g:veßiatur,velquiavifiua Stet.juxtaQVid*
Statvi tierra fua;vi ftando Vefta rocatuf.
g. Bona quodomniaadvitlum,bonaferat. 4. Fauna*
quodfiateat omniumanimantium ujui. <j. Omnium
Fhilofophorum confenfu vocatur Tcrra orbis,ob ro-
tuditatcm fuam. Unde Imperatoribus & Regibus tan-
quam infignepraeferturpomum rotundum.ut fignifice-
tureosTerrae, qux rotundaeffdominaru
V.. HacdeOnom<a\to\ogndiclaJuJficiant',Nunc
v.properamut adPragmatoiogiam_*.
VI. Terra eB Slementumfirmifiimum, crafiifi
(tmum(f) gravifiimum,frigidumat^ficcum,a Deo
exnihilocreatum,int^ mediomundi immobile colioca-
tum; utfit matrix acdomiciliumcorporum mixtofum
animatorum($inanimatorum. Hase dataDefini-
tiocommodiftimcinGenus& DifFerentiamrefoivitur.
VII. Generis tocoponitur Elementum. JQuod
a. TerrafitElementum hoc SyUogifimoprobaripotefi*
Cvi convenitDefinitioeietiam definitumjatDefinitio
dementiconvenitternrf.&definitum. MajoreftC*-
A 3 non .
Hon Logicus Minor v. feqiienti fo&ofatuf profytlo-
gifmo: Elemcntumeftcorpus naturale fimplcxhomo-
geneumfub coelo contentum &cf Atq;terra eftcorpus
naturale fimplex homogencum fub coelo contentunt
E* efl:Elementumj. Minor hujusProfyllogifmi con-
firmatur fequentibus rationibus i. Corpuseft Terrat
quiaconßatex materia (ffiorma. 2. Naturale, quia
natura gaudet. 5. Simplex dicitur non quod careat
materia(sformafedquodnon ex alijs fipecicbut cor-
foris naturalisjitcompofitum,in quasdifjotvatur.
VIII. AlteraparsdefinitioniscB DifJerentia ,
qu<t icaufis (J$ affetlionibus defiumttur. Caufic du-
pticesjunt z. Extcrnx,ut efficiens ($finis. 2. In-
ternac, vt materia (Jsforma; decjuibm infequenti
fermocrit.
IX. 1. EfEcientem caufiam terr<t infallibiliter
Afferimu* effe Deum,aquo omniacreatajunt, attefian-
tefiripturdS. Gen.l,l. In principio creavit De*
coelum&terram. Pjal.i^.^.^. Benedicettibije-
hova e Tzijone, qui fecit ccelum & terram_».
Pluraparaileta locaadferre non ducimus neceffarium»
cum nemini Chrißianorum dubium effe pofiit, quin
Demfit creator Terr^,(jc.
X. 2.Alteracaufa externa occurrit, qu£ eft fi-
nis. Terramobfinematiquem creatam efifi nemini
ambiguum effipotcß. Finis cnim movet efficien<-
temAdagendum> undefiterracaufam efficientem ha~
beat
leahfinet» quo^babchit', atihfrußtA agctet CAttfa
efficiens, quodnequaquam deDco dkendumeB. fi-
nis a. Terrac duplex conftitui poteft; ultimus ni~
mirum& fubordinatus. Ultimus efl ipfius Dci
g\oii2L,fienim totum hoc univerfum, idcirco (£ tet-
ra adgloriamipsim declarandam tcndit. PtoV.z6»4*
Univerfa propterfemetipfum operatus eftDomm-
us. Subordinatusj&z^effipotcßvcl Gcncralis
fieu communisj vel propdur*.
XI. i. Communis cB, uf cumc<xto(s tetiquis
€iementis univerfi machwam abfiolvat ac eompteat,
fite^materiacorporpsmixti. 2. Proprius, utfitfub-
JcßumfuarumaffiElionum,ultimo%tandem, utfitfe-
desomniumrerumgravium nempefublunarium-,.
XII. Internae caufiz Bffientiam conjun&im non
disjuntlimdantesjequuntur, quarumprimaefiMztc-
rh, dequavariasfiovent opinionesPhilojophi. Sfhtod
mtemconcernit Materiam terrae confiitucndx afjfe-
rimm iflam nuflam fuijfi: JuxtaiHud: Matcriam
noli quaerere nulla fuit. Tettam v. confiitutam
fivecteatam matcttam babete in dubiumnon voca-
tut,cum omnecotpm natutatematetiam habeat; ter-
raeßcotpmnatutaleß.mAJorpatetquU materia ($
formafunt caufizcorpotis natutatis. Minotindepto-
batur,quia tettaeftfitbßantia,atfießfiubßantia, etit
vetcotpm» non Spiritm £,cerpm. Un-
" '"" "" " "" "de
dcßquet tcrfamcfjefiubßantiam ($ quidem comfifeJ
tarn. Prdterea, qmdqmdguantum eftjd matcriam
habet»terraeHquantaS. }Pr6pofitiotnjuet,quantitas
enimmateriamjnfi^uitUr,Mffimptio eHperfe cla-
ra~s. ffaffenmfrtlbatumdedimm Terr£materiam
dari, qu£namd. QquatisiUafit,infiubfequentififlku
tierimm.
XIII. Materiam Terraequod fpe&at oftendit faccr
codex terram primo quidem & irnmediate ex ni-
hilo efle creatam. Gen.i, v. .1. In principio creavit
Dcus ccelum ;Sc terram. Rora^.v.i^. Deus creavit ea
qujenonfuntficuteaquxfunt.Heb.11,3, Fideinteliigim9
coagmentataejfi fiecula verbo Dci, qu&fiententia m.
inprifeaJudoeorumScctesia receptafuit; uti apparet
ex 2. Macab. lib.c.7. v.2.8. Übi materalloquiturfi-
liumjuum;peto "dtefili inquit, vtrespiciens incoetum
($ tcrram,(svidens omnia,qu£inejsfunt, agnofcas
Deum h^cfeciffi ex ijs qu£ non erant ($ humanum
genm itafa&um effi_3. Compositionisv. materiam
quod attinet, dicimm iltam effiefimpticem (spurarn
materiamcujmeffintiam nuflaingrediturforma-*.
XIV. Alteracaufa interna ■eBipfiaForma^ qu£
fiifjßantiatps '(^propriarecfefiaJuitur.,^per quam ter-
rdeßidquodeß» Qaeperislflememk atijs^ rebm.
diHingvituf,qu£namauiem (jf quatis.ifta sit,non po-
teßabinfirmitateinteUe&m nofiri dectararhcumnuL
Uformafubßantialpspcrfcincurratmfcnfum» ($ni-
hii
hitsit in inteUe&u^mdprimmnfueratinfinficMinc
iiaJ Formam perpropria mnnuila accidcntia nobis
notiora dejcribimm qu£accidentalesformx nuncupa-
ripoffitnt, quatenmformamnos latentem quodammo-
do demonHrant($ terram ab atijsEkmentisfecunda*
fio diftwguimi.
XV. Haftenusde caufis Terrx tarn cxternis quam
internisaltum efi,nunc ejus affe&iones deliband^,fuc«
cedunL>.
XVI. z.ma AffiUio eft Firmitas.Maxime fir-
ma eftTcrrsL,quia omnium animantium,plantarum,
arborum-, Metaflorum,aquarum, aliorum^ corporum
fides acfirmamentum eft: Nihitflabilein undis->prom
cumbuntarbuHa, titubant virgutta» cun&a^ minitan.
turruinam-». Terrajotafutcrum exifiit-,quo tuto o-
nera ac motes corporum ($ animalium Jufiinentur.
Ai>csnonmodopedes inramufis velJurculisfigentes
diprehendimm tituhare,(j haudreUoflaretato; Ve.
Rum etiam atia mobitia mobitibm innixa lapfu ruere
ptdcipiti. Arec non inlutofia humo aut rupta gtacie,
fiquisincedit,Ubitur,cumnuilaferme in hifcefirmu
tas deturcvi innitantur. Firmitas itaq; Terrae ad-
fcribitur maxima, vt quieti Sc motui corporum
idoneafio.
XVII. Aiteraaffictio tcrr£, cft craflities & qui-
demfumma., liberum enim afijscorporibm tranfitum
negatiCraffia quidcm eftaquacedit tn.pifcibmccditna-
B i>i-
kiibm (Jjf hominibut. Soia tevfd cedere nefiit,acfor^
tifiimaroboraJußentat,ipJkquo^atomi terr£ cum a*
lijsatiorum ElcmentorumatomiscoUaUfemper craflio*
resexifiunt.
XVIII. Tertia occurrit affeßio gravitas vz.
fummaj cumadintimumlocum detabi contendat, (jf
infraaquas demergatur. Portioterr^immtfla aqu£
fundum petit» vt experientia di&itat,per cavernam
terr£miffiadeorfium labitur adm% tendendo deorfium
(J) adcentrumtcrr£inclinando. SJhtoda. infiuper*
ficiejuperioremuttagraviaquieficantex impedimenfo
eft(sJuftcntacufo, quoremeto quodvis ad imumper-
git. Penm etiamfeupromptuariumfertiliflimum»
titomos igneas, aqueasfiuiphureasatia^ idgcnmfiuo co«
"ircetfinu. OmnisgcnerisMetaftis tapidihm, gem~
tnis,ptantps ($ animalibm onuHa cB. Luxuriant
montes, campi;coUes valles ($ convaUes, innumera^
fiibindeparturiunt mir£ natur£ miracttld-**
XIX. Quartaeft Erigiditas, de qua inter Philofb-
phoshaud lcviscft controverfia, quidam enim conten-
duntTerrxfummam competere frigiditatem, aqua: v<
remiffiorcm: Illi hoc prsefertim trimembri utuntur
Syllogifmo: Quodefl i. gravifTimum. z. afonteca-
loris remotiflimum 3. & ad igncm cxtingvcndum a-
ptiffjmum,iliudefl:frigidiffsmumj. At tcrra taliseft.
E. VcrumquodfpeftathuncSyllogifmumtribusmedijs
terminis conftantem, putamus illum non cffc magni
ipondcris&momentii&quidem imprimis ad primum
rnem-
sru n.Lrum refpcndemus,qupdfibiconftare nonpoteft»
Gravia quamvis cdrpora nonnuttafint,nonprotinm
fngida, sicut nee tevia caiiua. Levem deprehendi-
mm nivem,nectn.proptereacalidam; Gravemfcu
mm homincm effie neein.frigtdum^, Papjrmcum
cemburiturkvijiimaremanet materia, qu£, tn. calu
dtflimanon eB. Putvis efilevis ($ tn. nm caiidm.
Dcindeadalterummembrum fyllogifmi refpon-
deturnegando! £jf)uod.dfoleeHremotifiimum iUud
nofiatim eßfrigidifiimum: Sotn.catefacit nonforma-
iiterfid effe&ivenon in Sofefiddfiole cator eB. Ve-
luti non in vinoficddvinoebrictas. Per Inflantiam»
m.respondcripoteß; Mediaaeris regio Jotipropin-
quior eB quam infima($tn. noneBcatidior. Ter-
tium dcniq; membrum a nobis itarefolvi potefl »
dicendonon omne ittudquodignem cxtinguitfrigidum
effi. Ventmn. quantumviscatidm ($ficcmflanu
mam extingvit. Fummcalidm(ffficcm candefam,
Flamma major, flammam minorem; Proinde hoc
membrum nonprocedit. Aquan. longeaptior eft ad
extingvendumigncm, quam terrau. &>uoda.ignis
terrd extingvatur idmagisfiuffocationi quam ejmfru
giditati adfcribendum cB qu£ ratio vulgari experi-
mento roboratur, lignan. arUim lignis acccnfis appo-
fitainfornace ignemextingvunt. Proinde fenfum
dimittereinijs, qusefenfibus manifefla funt.» <k
B 2 ra-
fationem qusefefeInfirmTtas intelle&us eft. Sed
cwn fenfus tefientur aquam magis f/igeficere quam
terram-iundc proprimo ($ adxquatofrigorisfubje&a
aquam agnofcimm. Gjuomodo qu^fumm? Siierra
ffigidifiima ejfiet, adufim, habitationem animantiii in
eadegentiumapta($ accommodaforct,cum vita am~
mantium confiftat in calore, cvi cxceffmfrigiditatis
maximecontrariatur. £J)uomodo in terraconfirva»
rentür temporebrumali rap£» olera(Jidgenm afiafi
frigidifiima effit.
XX. Quinta affe&io Terraj, efl: ficcitar3.
Exißimant nonnuttiPhitofiphi Terram effie Etemen-
tum Siccifiimum quia fitis ajunt terminis conti-
neturfacilime-, alienisv. difficilime; Nosv.flatuimm
eorumprobationemhaud magniponderis effie, depre-
hcndimm n. ignem, quificcmcB imo ficciflimm» ter-
minopropriodifficilimeterminari. undc mateeratio.
ne terminificcitas definitur. Termini nunquam
propter qualkates^fedproptcr quatitatem corpo-
ribus tribuuntur. Si corporapropterhumiditatem
tcrminoproprio difficulter terminantur, alieno vcro
facile,cur ignis,quihumidm non cß,difjicitime termi-
noproprio tcrminatur, atknofacile? Nosquidcm
non negamus Terram effe ficcam ? verumnon fic-
ciflimarm qu£ quatitas igni competit-, ignis n. maxi-
meexficcat. Undc tale ne&itur argumcntum-*.
guitL
£j)uidquid' maxime cxsiccat itlud eBficciflimum, at
ig v s maxime exficcat E. eH Skmentumficcifiimum.
Majof probatur. Omnis n. operaiio arguitfcr-
mam-j. Minor confiat experimtid.
XXI. Sexta afFeclio eftFigura,quam fphaericam
terrsc adfignam?, fufFulti fequentib9 rationib9. i.
Siab axtXicofive meridieprogrediamur verfirnfe-
ptentrionem manifefto alium Herizontem conspici-
rnm, (ff Bett£, qu£ prope meridiem tuccbant, inci-
piunt occultari. Contra, adfeptentricnalemplagarn
incipiunt novafiett£ apparere, qu£ antea latitabant.
Hoc a.fieri nonpoffit,nifiTerra efjl-t rotunda: ittui
ctiam indztium efifirmum, quodfiell^ citim oriuntur
($ oceidunt orientafibm, quam occidentalibm, ittisat
prim quamhis diesittucejcit ($ nox fngruit.
Deindeapparet inEclipfilunari, quasfitab umbraipfi*
Xerras; quaiit namg.eflumbra,tateetiam eficorpm ;utjium-
brajit rotunda, etiam corpm ejlrotundum; ($ jicfi quadrats,
etsam eorpm efi quadratum* Atumbra Ternz qu/c impedit $
aufertlunttiumen in Eclipjitejifpharica. 8. $ ipfa Terra eft
fpharkoj. Fr&terea rotunditatem terrte approbmt fenne o-
mnet Ph'dofophi,utindigitatiimfn in Thefi^. QuartunWr-
witfr argumentum firmijjimum Sacer codex nobis fuppeditat
Efai. 40, 22. Sedens inquit fuper globo terra; id eft.
Sphasrse, gyrovclcirculo.
XXII. Nequetot\in<Mt2.titerr£oflficiunt aitif.
fimimontes,vattes($fpetuncarum concavitatcs-,
terram hie nonfiecundum partesfingutas,fiedjccun-
B j dam
dumfie totarn traßamm. Et sierespc&ugtobi terre-
nifunt infiar rimuU ($minim£arenuUad magnum
globum artiflciakm cottat£. Hinc liquet Terram
fphatricam effc i. Non feeundum Geometras,
quiomnimodam(fjptaneperfe&am rotunditatem ob-
fervant, exco quodomnesline£ du&£dcentro adperi-
phcriamfint £quales. In Terraa.ejmmodi rotundiu
tas inveniri nequit,ob montes altim exfiurgentes qtiam
vattesjundelincarum nafiitur in£qualitat, 2,Sedfe-
cundum Aftronomos rotunditatem late& minus
exatfte perpendentpr°+ Sie dicimm aliquemfor-
mofiacffefaciequamvishabeatverrucam: imo rotun-
ditatcm nonvitiant,Mufea rotundo corporiinsidens,
ctavmrot£inflxm.futura eminens inpita; idem cBo
judiciumdemontibm, quirespe&u tcyr£fiunt inßat
puntlu
XXIII. Nccficcopede transirepofiumus, quod
quidam Philofofihorum exißimcnt valles ($ montes in
tcmfiorc diluvijprimumefifie genitos,eo quod turn terra
fitrupta (^fibdu&a ab aquis in marepr<<ccipitantibu4>
atquificante diluvium terram fuiffi perfcße rotun-
darn arbitrantur; noßro v.feculo nonfic. Quo-
rum fentcntiam improbamus, cumapertifTima habea-
musS.Scripturx dida, teftimonium pcrhibentiamon-
tes ab exordiomundi crestoscffc. UtGen. y,zo+ Gen.
g,v. 4.f+& Pf.9Q,2f Quis enim crcdathominesbeftiasq;
ante diluviummQntihttipiane caruijfi, cumnenfidumfaciantai
orn*-
iirnmiumtofiUiumverfi, verum etiam multipiieet maxt/ne^ n&,
itffiaritu utiiitatethabeant; cenfirunt enim adcohibendum im-
petum ventorum,adarcendos ntaris tf fluviorum infiuxut,net
non adrerum, qu<tin terranaficunlttr copiam,^e. Obfervan-
dum tarneneft, nos non inficias irecaspifle novosquof-
dammontestemporediluvij.&adhucexiftcrepoffeper
maximanaquaruminundationcn ; Sed hinc nonfe-
quitunquod nulli montes ants diluvium extitetino.
XXIV. Septima affediio eft. Situs &pofitio
terrae. Terram dicimmin medio univerfifitam ef
fe,(Jf) inßarcentri acoetoundit^dqualiter difiare, atd
■potentia DfoinaJuftentari ; vt -videre e8j0b.2(f,7.
@fui extenditaquilonemjuper inanc,fitspendit terram
Jupernihilum^. SQucm locum huncin modum expliCat
Oflander; Terrain medioconcat>itatpscQtiiq:pendet9
(ffi tn. nuilirei affixa efi, ex,quapendeat, nisi ex im-
mcnfaDeifiotentia. Unde iliudPoettf
Terra pilae ftmilis nullo fulciminenix«_.;
Aer« fubie&o tarn grave pendet onu*.
Quse affertio hifce roboratur ratlonibus. Nam
omnecorpusgrav«*d centrum tendit; Terra efl
corpusgravifiimum, quodin Thesiis. jjrobatumeß
€. idipfum hoc modoctiampotcß oßendi. Si terrea
pondera dimittantur nonficundum lincasparalielas
defcenduntfjedquo tongius abeunt,eo magpsfibi mutuo
ctpprofiinquant^ideo utfinulluminterpositum effetim.
pedimentum incentro concurrercnt ibit^ quiefcercnt.
Hujmmututs inclinationps,mUa aliacaufit daturquam
quod
qmdfingutaponderafua natura' nitanfu? Centrum oc-
cuparc, quodnonfieretfil inparalielifmono deficercnt.
Demdc ti Terra »<s#/f^ inmedio univerjierit extramedirtm,
leim axe velextraaxem qno,unt^jitupofitOyfemperfequtren-
turaquinociianon apparitura eodem tempore omnfim vomini-
lui terramincolentibu4, fsumbrai, qu<£ mmquinoßiJsprotjcien*
tur,fileoriente$ occidente inuriam rethnrn hne-imno dejituras^
Notum deniq; eft Sexiigna /.odiaci, femper fuprater-
ram effe, &c totidem infra delitefcerc; ccek mg; in duo
ha?mifphaeriajequaliaiecari, & tempusantemedianurn
pomeridiano jequari. Plures qui hujus rei defiderat
rationes confulat velimus MathematiccsJ.
XXV. Ofiavaprodit afFe<fiio Quier*. Ter-
rainmediomundi immotaperpctuo quieficit. Caufk
<v. immobititatps terr<e nativa efips efigravitas, qu&
cumfitmaxima cfficit utterralocum maximi a coeto
remotum ($ difiitumh.e.medium mundi expctat, /-
bi%; quiefiat, nee nisipcr violentiaminde detrudatur.
Hancaffirtionemnon modo veritas Jacrarum litera-
rum confirmat. Utjiccl. cap.i,^. Terra in fecu-
lum permaneat. Pfal.io^jPT Fundavit Terram
fupra bafes fuas ne dimoverefur in feculum &
perpetuum. Sicjof. 10,13. Solisflatioprofum.
Mohabetür miraculo. Sedm.tefiimoniumfenfitum,
emnium n. patetfienfibus Terramfiare (ff Johm lu-
namcjjcumrctiquis fieilis moveri. Si a. moverctut
terracircutariter, inattumprojeUa ncn redircnt per-
jjjsndkuUriter ad tocumfiriflinum^. Hincfenfum
di-
diffltitereinijs, qu^Jcnfibmmanifeße obviafunt ($
rationernconjulerc^mbecittitasmtette&m eB.
XXVI. Nova tandem emergk afFedtio Ma-
gnitudo. toiim gtobi tcrreni confidc-
raripotcß fe/Relate vct Abfolute.
XXVII. i. Relate in respe&u ad codum, eB
terra inßarpun&i Phyfici. £%>uoniamunaqu£qf.fiet»
tactiam minima,qti£vifu notaripoteß totarn terram
multotksmagnitudinefuperat, vt ABrolcgifiuispro-
bairt inHrumentis, (stn. utpun&um infirmamento
micat, unde Terrarespe&u Cotfi mutfo minor erit.
XXVIII. 2. Kb(o\utz(f>perfegfobm terre-
flris confideratm (ita tn. ut aquam includat) ma-
gnam fatis ($ infignem habet moiis quantitatent-,*
Cum v. in Taefiit. (£24. Certis argumentis proba-
tumfit terram efficfph^ricam($centrum tenere uni-
verfhflacileerit ipfimambitum invenire. Utfiquis
fiub meridiana re&a progrediatur in fieptentrioncm
($obfirvet arcum coelcßem terrefiridifianti£ duobm
locis intcrcept£->respondentem ex altitudinispoli aut
ftett^ inerratis dififinntid; £JJu£ eBratio arim code-
flis adfuumcircufum majorem ; ea eHdiflanti£ dua-
rumflationum adtetturis ambituwu,. Atjam docent
modemi Mathematict'fitis obfervationibm miliaribm
1?. Germanieis autfiadijs$oo.partem w\im maximi
circuh'correspondcrc; qualium totm cßJuxta ecrum
C h;po-
hypothefin $tfo. gf* (j ambitumTettse efTe milia-
rium Germanicorum 5-400. fladiorum a. 180000.
cujusambitushocmodopoteflinveniri. Ut 1. Gr.
ad/;. miliaria.,fic totuscircul9 360. adambitum
terrae 5*400.
XXIX. Inventofic ejmambitunon difjiciteerif
tctturisdiametrum inquirere; cum Mathematicis in
propatulofit, omnis circutiperipheriam adfuam dia-
metrum habcrc prope rationern triptarn fiesquifiepti-
mam; undeficprocedendumerit: Circumferentia
22. Datdiametrum 7. quamdiametrumdabkpe-
ripheria 54.00. Operationc juxta regulam pro-
portionis re&e peracta prodit telluris dimetiens
___miliariumGerm.i7iB,l. ftadiorum 3.5-7272,-1.
XXX* SicDefinitione Terrotdeiibata, vltimoreHareiii-
ietur,ut de ejtu divifiene agamus, verumcum variosvariorum
muthorumlibeiiosinfpicimuf,experimur quosdam eorum terr.tm
inplagam ovientalem , meridionalem, occidentalem (jfepten-
trionaienu. Aiios *"«Europam s Affricam, Americamj.
Multosfytotum hunt orbem in orbef partiaies, regiones, regna,
territoria,pY6vimias, agros,civitates, urbe/, oppida, caHe!la,ar-
csi, emporia,vicos,pagos, "viilas {$tuguriajifiinguere^f. Nos
a.fua* divifiones Cofmographis, fuas Geographu,fuas Politicis,
fuattAteritiin^uimut, $clerramproutanaiura ipfadividitur,
dividimtu. 1. Continens terraeft fblida five {irma,qu<t
totaftbi eonfiat tf ceharet. z. Infula cii terr<tpars, qu&
uniic^aquii aßuditur,utGothlandis,Ofiliayt}sc. 3. Peninfii-
l&tHterraundid^fere aquitclaiifay^ mm nijiangufiotraiiucon-
tinen-
tintnt)'annexa. 4. Ifthmus efl terra oblonga $angufla UtC
ter duo maria vei Imus exijtens. f. PrornoiKcriunr» cii
morism maripromhiens, ejw^altitudinemUngefuperat, du i-
tur alias caput. V. g. caput bonae ipei. 6r Mons eil
terraeminens in ahumintumcfcens. 7. Collisc: <j: mon-
ticulm atiquts leviter afjurgens >"£ promintns. g. Valli S esl
terra piana inter duos tnbntm conciufsu. 9. Convallis eil
terra undiij coiliom ac montibut interjetia $ comprehenjiu.
10. Campus ett terra piant d montibm $j collibm tibertu.
11. Sylva eH terraarboribui condecorata* 12. lAttasfeuri:
paeliterra,o]ua.abaajuistangitur. 13* Ora eilterra marifi-
nitima. 14. Portiiseflterrainmarifita-, e qud mercet ex-
tortantur,$fj in quamrepsrtaniur.
Materia: huic nobiliflimsventilationeq digr_.ifT.m«j brev-wiftuden»
tes finem imponimus. Tibi 6 l)eiis fempirerne cali terrxcj; cond.iorac con»
fervator humiliraasagimus gratiasjquodnos non modocreafti,fed& parern»
eui gratia in hifce terris Aifter.tafti ze confcrvafti. Eefende 6 Deut Le«
nigniflim;Patriamrroftram «lukiffimam numiT» tuo fan<fto .idvcrfus omni-
um noftroruminimiconiminfultuSj-infidias ae impetus; facvt nosin pencu*
lofiffimO aeturbulcntidimo huiui vitie pelago navigium vit» ncftras ita diri-
gamus.ut tandemte ducein portum eceleftem,terram vz. novam,»e ter«
ram virentium lasri >c triumphantrs veniamus,ibi(j; cum
omnibiufandtis t« collewd.mus.
COROLLAIUA-
Prater bujm Dijputationps Materiamficituju'un-
damac neceffiariam, mantifiie locofeqmn-
tesnfdimus quozfiiones.
i. An cognofcat Deus rcs crea.as omnes,»
quacfuntin mundo? Affir.
2, AnAngeli cognofcant futura,vt & cog:-
tationes humanas ? Affir. Dift.
3*An
y AnAnima rationalisfitimmortalis ? Amt.
4. AnEthicaexfcriptis dextrePhilofophan-
tium tradita , fit in Scholis Chrjuftanorum
toleranda? Affir.
f, AnMundusfecundum fubflanti3m,anve-
ro tantum fecundum quaiitates deftruendus
fit? Affir. prius. Neg. poft.
6. Anomnis operatioflt aForma Äff Difl.
Ornatiflimoatfy Politijfimot
Dn_. JOHANNI L. KLINGIO.
De TE R R A Phyfice & dodiedifputanti
paucishifce amice gratulabaru
*~Yf,ILrradeditnobis ottum: Dat vivereterras
Undequeant homines,brutacfplant& itidcnt^.
Terramcatcamm: Terra^ recondimur otrWhJ»
Transa&o curfuterra cubile manet.
Ergofuvat merito, Kiingi Juavifiime,terratn_*
Pendcrc: quoadc<xtum dulccpareturitcr!
Terram cumtrjt&es» animm non terreacaptat;
Ghdjolumterrxfitim omnisamat.
TO R MAS vidißi quothomo tenct ! mperiorum_,;
Ortum nunc pailumq; hofpitium, requiem.
Ingcnypergas tatesformare coloffos;
Terra licetcerpm, non tarnen hojce prcmet.
L. mg;
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